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 P, Resolution 
Routing# 44 67-68 
.OEN! i\J.DEr-T W. BROWN #38 1967-1968 
' . ' FROl.f: 'J'HE Ft.ClJl,tY SEJ;il'!'E Meeting, on JU!ff ) , )968 
, (Date) 
RE: I. Forr.uil Resolution {:\ct (If Deterotniltfon) 
II . Recot:i:'!!Clldatio:\ (Urging the fitness of) 
I l l. Other (Koti<:e , R<:s.JueGt, Repo,:t, etc. ) 
SU6J£C1': ~.t..!1.. Ins truc ti on (adopted by the Fnculty Senate on Juno 1, 1960) 
l • Tho V l co-Pr-eis I dent f o r hc.>dem i c Aff .:i 1 r s !.ha 11 h.tv~ brood d T scrot l onary pO'..ror s 1 n 
ovolu.1ting course.i.,ork \·1hlc.h Is to be op1>l red t ow~rd oJ curront unclorgri'lduntc Brockport 
degree . 
2. In gonern l, undt1r9r3duato courses r:1ay be app l l ed t0\·1<1rd a curr(!nt undergraduat e 
Brockport de9r-ee ff they {l re' chor;;ctar I zed lty r casorla!> l o 1 evo l s of a ch i cvene nt and 
pcrforr.i:inct.•., t:11.d lf tho subJ<~ct na tter of th" course Is I\Ot In need of gen~rn1 up- dut lng 
3. Courees In whtch subj ect nntt-0r doe!. r equ l ,c up-diltlng bu t ,·:hlc;:h a r c not direct ly 
ro l ev;mt to a s tud~nt I s m.nj or , ,al nor or cert 1 f i tat i on program nocd not bo r opc~t(:d. 
4. The Vl cZ!-Presld~nt for l\caJcMlc Affolrs sha11 consult appropri a te Depas·t~ otal 
Chii lnooo t n de.s lgnat ln-g the recency of courses to l>c :ip;:illod to:,ord .i r.'lnjor, r.ilnor. 
or certlflc~t lo~ proJr ~m. 
S. At. l eQs t twl'.: lvo (1 2) cred i t hours of c.urrcnt ly earned cred it ,,mst he Inc luded In 
any nc.odcml c rna j or. 
TO: n m F,\CULTI' SE.NATE 
FRO?{: PRESIOEJ,T ALBERT W, UROH;, 
Signed£,. IL,.w/ Dato 
(For. the Seo.ntn) 
Soot 6/6/ l,S 
RE: I. Dl!CISION AKO ACTION •r.,',l<EN ON FORlfAL RESOLlffIOl!. 
Il, III . 
a. /,ccepted . EH~c-t1v~ DtaLe, _________________ _ 
b. Deferred for discua&icn \..ith tht!. faculty Sena t o on, _ ______ _ 
c. Unacceptable. for t-hc reacons contained io tl,~ :.itui.ched explanat ion 
a. Rtce1vcd and ackno~ledzed 
b. Com,.;,ant: I • ; 
r ,.. . ·:: ,·,  .. , 
' . ' .,, ' 
' 
. .i''" . i 
DISTRIBUTION ; \>"tee-Presidents : <._'f ,~.,'-'fl,-~:...,V:_. _______________ _ 
Others a s t<lcnt.HicC. : 
Obtribut:ion l>.'lte : 
Date Recc:iv~d by t h.:? S.:iM t .:o : 
,.,.., 
S1t,ncd ' -""{;"--, t:::··~_·'ta_._,_·''Cl,,_f7,:.;J,,_-4J/J,...;•_n;..;, ,?-_r>_"' _ (Pt·e!;lident. of th~ Colleg..: ) 
